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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 59 страниц. Работа содержит 8 
рисунков, 2 таблицы. При написании дипломной работы использовано 45 
источников. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЕВРООБЛИГАЦИИ, ЕВРОНОТЫ, ВНЕШНИЙ ДОЛГ, 
МВФ, ЕБРР. 
Актуальность темы исследования обусловлена постоянной нехваткой 
внутренних средств, стремлению капитала к самовозрастанию. Это требует 
постоянного использования значительных объемов капитала в денежной и 
товарной формах, который поступает из национальных и зарубежных 
источников. Последние, в свою очередь, позволяют инвестировать и потреблять 
сверх того, что  производит  экономика  страны.   
Целью дипломной работы являются раскрытие теоретических основ 
международного финансирования, разработка  рекомендаций по его  развитию 
в национальной экономике и выявление факторов, оказывающих влияние на 
формирование благоприятного климата в Республики Беларусь для 
привлечения внешних средств.  
Объектом исследования является международное финансирование 
Республики Беларусь. 
Предметом исследования являются источники  и тенденции развития  
международного финансирования в национальной  экономике. 
Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и логикой 
исследования.  
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения. 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 59 pages. The work contains 8 figures, 2 
tables. When writing a work used 45 source. 
International financing, investment financing, eurobonds, euronotes, external 
debt, IMF, EBRD. 
The actuality of the topic is due to the constant lack of internal resources, the 
tendency of the capital to self-expansion. This requires the constant use of significant 
amounts of the capital in monetary or commodity form, which comes from national 
and foreign sources. The last, in turn, let to invest and consume in excess of what the 
economy produces. 
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The aim of the graduate work is to reveal the theoretical footing of the 
international finance, the development of recommendations for the evolution of the 
international finance in the national economy and the identification of factors that 
influence at the creation of a favorable climate in the Republic of Belarus to attract 
foreign funds. 
The object of research is international finance of the Republic of Belarus. 
The subject of the study are the sources and trends of international finance in 
the national economy. 
The structure of the thesis is due to the purpose, objectives and logic of 
research. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 59 старонак. Работа змяшчае 8 
малюнкаў, 2 табліцы. Пры напісанні дыпломнай работы выкарыстана 45 
крыніцы. 
МІЖНАРОДНАЕ ФІНАНСАВАННЕ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЕ 
ФІНАНСАВАННЕ ЕУРААБЛІГАЦЫІ, ЕУРАНОТЫ, ЗНЕШНІ ДОУГ, МВФ, 
ЕБРР. 
Актуальнасць тэмы 
даследавання абумоўлена пастаянным недахопам ўнутраных сродкаў, імкненню
 капіталу да самаузрастанню. Гэта патрабуе пастаяннага выкарыстання значных 
аб'ёмаў капіталу ў грашовай і таварнай формах, які паступае з нацыянальных і 
замежных крыніц. Апошнія, у сваю чаргу, дазваляюць інвеставаць 
і спажываць звыш таго, што вырабляе эканоміка краіны. 
Мэтай дыпломнай працы 
з'яўляецца раскрыццё тэарэтычных асноў міжнароднага фінансавання, распрацо
ўка рэкамендацый па яго развіццю ў нацыянальнай эканоміцы 
і выяўленне фактараў, якія 
аказваюць уплыў на фарміраванне спрыяльнага клімату 
ў Рэспубліцы Беларусь для прыцягнення знешніх сродкаў.  
Аб'ектам даследавання з'яўляецца міжнароднае фінансаванне 
Республікі Беларусь. 
Прадметам даследавання з'яўляецца крыніцы і 
тэндэнцыі развіцця міжнароднага фінансавання ў нацыянальнай эканоміцы. 
Структура дыпломнай працы абумоўлена мэтай, задачамі 
і логікай даследавання. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, глаў, уводзін, заключэння. 
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